




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan dijabarkan kesimpulan dan 
saran yang didapat selama proses pembangunan aplikasi 
tugas akhir ini. 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari 
bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 
aplikasi E-Katalog Motor Kawasaki berhasil dibangun 
untuk membantu pengguna dalam mengenal, memahami, dan 
membantu pemilihan produk motor Kawasaki yang terbukti 
dari hasil pengujian pengguna. 
 
6.2. Saran 
Berdasarkan proses pembangunan yang telah 
dilakukan hingga proses pengujian, penulis mendapat 
beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap 
aplikasi E-Katalog Motor Kawasaki yang telah dibuat 
sebagai berikut : 
1. Penambahan fitur berita seputar Kawasaki. 
2. Penambahan fitur video motor, foto 360 derajat motor 
dan foto detil bagian-bagian motor. 
3. Penambahan fitur ulasan dan rating. 
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